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UPM sedia khidmat komprehensif
tetapkan.UPM menetapkan
pelajarmastermenerbitkan
hanyasebuahartikeldanpe-
lajardoktorfalsafah(PhD)dua
artikel.
UPM amatmenyokongca-
danganbahawapenyeliame-
mainkanperananpentingun-
tukmemastikanpelajarlulus
dengancemerlang.Bagaima-
napun,pelajarjuga mempu-
nyaiperanannyayangtersen-
diri dalammenguruskanke-
jayaan cemerlang dalam
pengajian.Kesukarandalam
penulisantesisbukanisunya,
apayanglebihpentingialah
pelajarperlumahirdalampe-
ngurusanmasa,fokusdante-
kundalammelaksanakanker-
ja penyelidikan.
Pelajarsarjanabergraduat
meningkat
UPM sememangnyakomited
dalammemastikanpelajarda-
patbergraduatdalamtempoh
ditetapkan.Olehitu, statistik
menunjukkanjumlahpelajar
sarjanayang bergraduatdi
UPM meningkatsecarapro-
duktif,yangmanatahunlalu
(2011)lebihdaripada1,600pe-
lajar masterdan 370pelajar
PhD berjayabergraduat.Ta-
hun 2012pula,UPM menca-
tatkanseramai2,200pelajar
masterdan 460pelajarPhD
yangakanbergraduatpada13
hingga15Oktoberini.Dataini
menggambarkan bahawa
UPM mempunyaisistempe-
nyeliaanyangcekapdanber-
kesandalammemenuhiob-
jektifkualitiakademikuniver-
siti.
Pengarah
Pejabat Pemasaran dan
Komunikasi Universiti Putra
Malaysia
tian vivapanjanghinggape-
-iajarterpaksamenunggube-
berapabulan sebelurnpem-
bentanganakhir, ia adalah
suatukenyataanyang tidak
tepat.Hakikatnya,prosesviva
di UPM membabitkanproses
masa iaitu tempohpenghan-
tarantesisselama
tigabulan,duabu-
lan diberikepada
pemeriksadalam
danluar,danda-
lam tempohsatu
bulanseterusnya,
viva dijalankan.
Tempoh dilaksa-
nakan oleh UPM
ini adalahselari
dengan kriteria
universiti terke-
muka. Bagaima-
napun,adamasa-
nya ada sebila-
ngankecilpelajar
yangterpaksame-
nunggulebihtiga
bulanatassebab-
sebabyangtidak
dapatdielakkan,tetapipihak
universitisentiasamemantau
perkaraini danberusahaun-
tuk mempercepatkanproses
'vivavoice'.
Sangkalsukarterbitmaka-
lab
UPMjugamenyangkalpanda-
nganbahawapelajarmempu-
nyai kesukaranmenerbitkan
makalahdalamjurnalkerana
peratuspelajaryangmeme-
nuhi keperluanpenerbitan
jurnal artikel adalahtinggi
danini dapatdilihatdaripada
jumlahpelajarbergraduatte-
pat dalamtempohmasa di-
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Kesukorando/am
penu/ison tesis
bukon isunyoJ opo
yang /ebihpenting
i%h pelajar
perlu mahir
dalam _
pengurusan
masal fokus dan
tekun do/am
me/oksonokon
penye/idikonJJ
mohonperlanjutansekiranya
perlu berdasarkanjustifikasi
dan rasionalyangboleh di-
pertimbangkanuniversiti.
Komentaktepat
Komenmengenaipembelian
bar.angpenyelidikan yang
membebankan
adalahtidak te-
patkeranapem-
belianbarangan
penyelidikan
menggunakan
peruntukanpe-
nyelidikan pe-
nyelia dan kos
penyelidikansis-
wazah pula di-
tanggungdi ba-
wahperuntukan
penyelidikan
pensyarah (ke-
tua penyelidik)
dan bukannya
dibiayaipelajar.
Bagaimanapun,
sekiranyawujud
sepertididakwa,
pihakuniversitiakanmenyia-
satperkaraini denganlebih
teliti danPutraHasanboleh
membantu kami dengan
memberibuktisahib.
BerkenaanCGPApula, se-
muapelajarUPM sediamak-
lurndengansistempenilaian
dalamsemuaprogrampenga-
jian termasukprogramsarja-
nayangditetapkanuniversiti,
yangmanapelajarperlumen-
capaiCGPAminimummengi-
kutprogramsiswazahkerana
ia adalahsyaratpentingse-
perti terkandungdalamper-
aturanuniversiti.
MenyentuhtempQhpenan-
U niversitiPutra Malaysia(UPM) merujuk aduanPutraHassandal mBH
bertarikh13 Septemberme-
ngenaibeberapadakwaandi-
hadapi pelajar sa:rjanadi
UPM.
SebagaiUniversitiPenyeli-
dikan,UPMsentia~aberusaha
melaksanakanamalanterbaik
berdasarkanstandardantara-
bangsadalampentadbiranpe-
lajarsarjanabagimemastikan
graduanUPMmempunyaire-
putasiglobal.
UPMmenyediakanpelbagai
sumberdan khidmat soko-
ngan komprehensifbagi pe-
lajarsarjanamengurusmasa,
menjalankanpenyelidikan,
menulistesis,persediaan'viva
voice',penerbitanmakalahda-
lampelbagaijurnal, khidmat
sokongankurnpulanrakanse-
bayadanmenjalankankursus
penyeliaanefektifuntuk se-
muapensyarah.
Pastikan pelajar dapat
bergraduat
lnisiatifdiambilUPM ini se-
mata-matauntuk memasti-
kanpelajardapatbergraduat
dengancemerlangdalamtem-
poh masa ditetapkandanse-
terusnyapelajar dapat me-
nyurnbangbaktikepadaorga-
nisasi, masyarakat dan
negara.
Untuk pengetahuanPutra
Hassan,tempohduatahunba-
giprogramMaster(berasaskan
penyelidikan)adalahstandard
digunakandi universitianta-
rabangsa.Bagaimanapun,sis-
terndiamalkanUPMini mem-
benarkanpelajaruntuk me-
